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Ethical  Behaviors  of  Primary  School  Administrators  as  Perceived   
by  Teachers  under  the  Jurisdiction  of  Pattani  Primary                           
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